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E L S E Ñ O R 
VICENTE F A B R E G A T BOIX 
Director desde su íundación de la Banda Municipal, condecorado con las medallas de Oro ç Plata de la Cruz Roja Española 
H A F A L L E C I D O A L O S 68 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
mmmummmmmmmmumammmmmmmmm 
I . E x c r f n o . A y u n t a m i e n t o ; 13 B a n d a m u n i c i p a l , l a S o o i e d a d A m i g o s d e 
>a B a n d a ; h e r m a n a y s o b r i n o s ( a u s e n t e s ) 
Participan a V . tan sensible pérdida y le ruegan la asistencia al funeral, que se celebrará 
mañana , a las once y tres cuartos, en la Iglesia de Santiago, y a la conducción del cadáver qúe 
tendrá lugar a continuación: por cuyos favores le quedarán muy reconocidos. 
E l duelo se despide en la Ronda del 4 de agosto. Casa mortuoria: Plaza de la Libertad, núm. 4. 
Durante el funeral y conducción misa y rosario en Santa Clara. 
E l Exemo. e l i m o . Sr. Obispo de la diócesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
El Censo de po 
blación 
Hoy es el día s tña lado por el 
Gobierno para llevar a efecto la 
inscripción general de todos los 
habitantes existentes en cada uno 
de los Municipios de España. 
El Cecso de población no per-
sigue otro fin que contar, con la 
ttayor aproximación posible, to-
fos los habitantes de la Nación. 
Claro es que, para contarlos, hay 
que inscribirlos, y, al llevar efec-
to esta operación se solicitan da-
tos como el sexo, la edad, estado 
civil, instrucción etc. que han de i 
ser iábase de interesantes estu-í 
dios. 
Los Censos de población se ve-
rifican cada diez añes, que, a par-
tir de 1900, corresponden a los 
Armiñados en cero; por eso, al 
finalizar el año 1930 se hace esta 
inscripción. 
No hay qUe confundir el Censo 
üe Población con el Padrón Muni-
clPal de habitantes, pues si bien 
es cierto que en uno y otro docu-
f^nto se inscriben todos los ha-
tantes, existen, sin embargo, 
«•scnciales diferencias entre am-
es. El Censo es, como queda di-
0' decenal y, sus cifras, una vez 
probadas sen definitivas e iava-
r^bles; es documento que no se 
^tifica. E l Padión Municipal se 
ífiia cada cinco años y se recti-
^[anualmente. Las cifras del 
^ïso tienen carácter más gene-
ral y, desde luego, son las oficia-
les durante los diez años de vigor 
de este documento. Las del Pa-
dróa son puramente particulares 
y solo en algunos casos, verdade 
ramente excepcionales, pueden 
considerarse como oficiales, ca-
rácter de que ellas carecen. 
Como ai terminar el año 1930 
corresponde también hacer un 
nuevo Padrón municipal y en és» 
te documento han de figurar con 
la misma clasificación ios mismos 
habitantes del Censo, se prescín 
de de llenar la correspondiente 
hoja del Padrón haciéndolo úni-
camente de la del Censo, que es 
la que se ha repartido durante es 
tos días a las familias y colectivi-
dadt s en todas clases en todos los 
Municipios de España. 
El Censo de población no tiene 
carácter alguno contributivo ni 
fiscal. 
Nadie, sea cual fuere su condi-
ción social o categoría, puede ex-
cusarse de recibir la hoja ni de 
devolverla llena en debidas con-
diciones, bajo las penas que im-
pone el artículo 323 del Código 
penal. 
La inscripción se refiere preci-
samente a las doce de la noche 
del día de hoy y, por tanto, todo 
individuo debe de quedar inscrito 
en el Municipio en que se encuen-
tre a dicha hora con la clasifica-
ción que, debido a las circunstan-
cias, le corresponde; presentes! 
está en él lugar de su residencia 
habitual; ausente si está fuera del 
término en que reside, y t ran 
seunte si se encuentra en Munici-
pio que no ea el de su residencia. 
El presente no queda inscrito más 
que en la hoja de su familia, pero 
el ausente, si la ausencia no es en 
el Extranjtro, queda inscrito en 
la hoja de su familia con tal ca-
rácter y, como transeúnte en la 
hoja de la casa en que se encuen 
tre al verificarse la inscripción, 
es decir, que el ausente y el tran 
seunte se complementan si la 
ausencia no es fuera de España y 
si el transeúnte no es extranjero. 
Estas clasificaciones dan lugar a 
las poblaciones de Hecho, que 
como su nombre lo indica se com-
pone de los presentes más los 
transeúntes, y de Derecho que 
consta d é l o s presentes y de los 
ausentes. 
Todo cabeza de familia o los 
que tengan tal carácter tienen 
obligación de inscribir en la hoja 
que habrán recibido a todas las 
personas que pernocten en su casa 
en la noche del 31 de diciembre al 
1.° de enero, cualquiera que sea 
el género de parentesco y aún en 
el caso de no ser familiares, s;n 
olvidar a la servidumbre que ha 
de figurar forzosamente con tal 
carácter en la hoja de los amos a 
quienes sirverí, salvo en los casos 
en que la familia del servidor ha-
bite en la misma localidad, pues 
entonces si no está emancipado 
debe figurar en la hoja de su fa-
milia y no en la de la casa en que 
presta sus servicios. 
Los miembros de familia que se 
encuentren ausentes se inscribí 
rán coa tal carácter si no se trata 
de personas emancipadas o de 
funcionarios públicos, en cuyos 
casos no deben figurar bajo nin-
gún concepto ya que se inscribí-
ráa como presentes en el sitio en 
que residan. Si por ei contrario, 
estos miembros de familia eman-
cipados o funcionarios públicos 
se encontraran accidentalmente 
en casa de sus padres o familia-
res, se les inscribirá como tran-
seúntes , ya que serán inscritos 
como ausentes en el punto de su 
residencia legal. 
Los soldados en filas, que dis-
fruten licencia y en virtud de ella 
se encuentren en sus casas, serán 
inscritos en éstas como transeún-
tes. 
En esta inscripció, dado el fin 
que persigue, no debe ocultarse 
ni una sola persona, y por tanto 
ha de constar en la hoja desde el 
recien nacido, aún en el caso de 
no tener aún nombre, supliéndo-
se éste con las palabras «recien 
nacido hasta el más anciano. To-
do el que nazca antes de las doce 
de la noche de hoy ha de inscri-
birse, y por el contrario, no figu-
rará el fallecido antes de dicha 
hora. 
Todas las hojas han de quedar 
cumplimentadas el día 2 de enero 
a más tardar pues a partir de di-
cha fecha pasarán los agentes re-
partidores a recogerlas, teniendo 
estos la obligación de solventar 
Don José Cuartero 
Ea otro lugar del presente nú-
mero reproducimos un admirable 
artículo que con la firma de don 
José Cuartero y bajo el titulo de 
la «Polít ica en 1930» publicó A B 
C en su extraordinario de fin de 
año. 
L a excelsa pluma del señor 
Cuartero ha sabido captar una 
vez más toda nuestra admira» 
ció a. 
Es formidable la dialéctica dei 
gran periodista, al que cuantos en 
España emborronan cuartillas de-
hieran tributar un homenaje. Por-
que prescindiendo de ideolcgías , 
es don José Cuartero por su ta-
lento, por su consecuencia y por 
su fonna literaria, por su docu-
mentación y por su dialéctica 
honra al perionismo español. 
cualquier duda que pudiera haber 
habido al llenarlas. 
Si alguien por olvido u omis ión 
hubiere dejado de recibir la opor-
tuna hoja de inscripción la pedirá 
en el Ayuntamiento o en la Sec* 
ción de Estadística y en cualquie-
ra de los dos sities le será entre-
gada solícitamente. 
E l Censo de población es trami-
tado por los Municipios y sancio-
nado por las Juntas provinciales 
primero y por el Estado después 
siendo éste el único que puede 
autorizar el uso de las cifras ob» 
tenidas. 
ANTONIO CALVO H . ^GERO. 
Jeje provincial de Estadística. 
Teruel, 31 de diciembre de 1930. 
S I diciembre de 193ü 
REGALO DE REYES 
Padre Nuestro que e s t á s 
en los Cie los . . . 
Anochec ía . E l frío era iníen 
so. Una ligera niebla daba al 
ambiente un tono gr i sáceo y ve-
laba las luces del alumbrado 
público y de los establecimientos 
que por razón de la festividad 
de los Reyes, aún permanecían 
abiertos. Un torrente de seres 
humanos invadía los bazares y 
las tiendas donde se vendían 
juguetes y objetos propios de la 
fiesta. 
A lo largo de una calle se 
alineaban tenderetes de juguetes 
baratos y subían por ella hasta 
expandirse en una plaza. Calles 
y plazas se hallaban casi llenas 
de compradores que se abriga-
ban cuanto podían para luchar 
con la temperatura. Fuera de 
aqué l los , y otros lugares seme-
jantes, la gente caminaba de 
prisa, bien en demanda de ellos 
si no llevaban paquetes, bien 
deseosos de llegar a cál ido co-
bijo si habían hecho acopio de 
ellos. Las voces de los vende-
dores pregonando la mercancía 
formaba un rumor confuso. 
A la entrada de la calle Ma-
yor, un viejecito de barba y bi-
gote blancos como la nieve que 
apuntaba en el firmamento, sen-
tado en una silla de tijera hacía 
sonar débilmente las notas de 
una flauta que dulce y plañidera, 
procuraba atraer la atención de 
los transeunles. El flácido cuer-
pecillo del viejecito se abrigaba 
con un derrotado gabán que, 
nuevo debió disfrutar en pasa-
dos tiempos, que retirado fué 
por viejo y que luego, él mismo, 
se dió como limosna, en tiempos 
calamitosos. El cuello, subido, 
procuraba resguardar el de su 
dueño sin conseguirlo por com-
pleto. Un grasicnto sombrero 
flexible cubría los largos cabe-
llos blancos. 
Próximo a él, un niño como 
de cinco o seis a ñ o s , liado en 
una andrajosa bufanda que des-
pués de rodearle el cuello se 
estiraba penosamente para en-
volverle el cuerpecillo y atarse 
en la cintura sobre el delantal, 
demandaba una limosna de los 
transeúntes presentándoles un 
oxidado platillo de hojalata. A l -
gunas, pocas, monedas caían en 
él produciendo un ruido seco y 
desabrido como si protestasen 
de v̂ erse expuestas a la intempe-
rie al abandonar el grato calor 
del bolsillo. 
Los decarnados dedos del vie-
jecito recorrían torpemente los 
aguaros de la flauta procuran-
do, inútilmente, dar a su sonido 
. . . ' K^ii % n-.rP, o] n iño. Un día no está muerto, aún late su c n -marcial de un paso-; preguntas, m entras embelesado y un bollJ para ei nmu. ^ t * A U • - U C O 
un día según d tabernero, j razón, Jesús. Abriguémosle y 
cálida tem- quizás reaccione. 
la ligereza 
doble. 
C e s ó , al cabo, la música , y el 
viejo a p o y ó lenta y penosamen-
te el instrumento sobre las rodi-
llas. Sus ojos, sin brillo, se fija-
ron en el infinito, al par que su 
arrugado semblante reflejaba su 
resignada amargura, tanto m á s 
grande, cuanto m á s callada. 
El pequeño , acercándose a él 
y apretándose contra su cuerpo, 
exc lamó: —Abuelo, tengo mu-
cho frío. 
— ¿ T i e n e s frío, J e s u s í n ? — r e s -
Kondió tristemente el viejecito 
rodeando con un brazo el cuer-
po del pequeño apretando o m á s 
contra el suyo. 
— V á m o n o s a casa... y pasa-
remos por la plaza para ver los 
juguetes. 
—Los juguetes, —repitió el 
abuelo, como un eco. Entre tan-
to, con la mano que tenía libre 
contaba las monedas del bolsi-
llo. Al acabar la cuenta, dió un 
suspiro. Había para el modesto 
guisado que comerían en la ta-
berna de E s c o l á s t i c o . . . pero no 
había podido reunir para uno de 
aquellos caballitos de cartón que 
costaban real y medio... ¡Pobre 
Jesusín! . . . Era ya tarde. No era 
posible prolongar allí la estan-
cia con aquel frío y aquella hu-
medad que llegaba a los huesos. 
Precisaba ya, para reaccionar, 
el reparador calorcillo del gui-
sado. 
Abuelo y nietu paríieron, su-
biendo por la calle donde se ali-
neaban los puestos y cruzando 
la plaza donde se esparrama-
ban. 
El pequeño no cesaba en sus 
contemplaba los juguetes. «¿Por 
qué estaban allí, si los llevan 
los Reyes? ¿Le llevarían a él al-
guno? ¿Pondría una de sus al-
pargatas en la ventana del tabu-
co que de refugio les servía?» 
Contestaba el abuelito como 
podía mientras gozaba infinito 
pues veía proyectarse las i m á -
genes de los padres del niño, su 
hijo y su nuera, honrados traba-
jadores que tenían todos sus 
amores puestos en el p e q u e ñ o . 
AI cabo llegaron a la taberna 
de Eco lás l i co , cuyo cál ido am-
biente pareció alegrarles el sem-
blante jqué bien se estaba allí! 
Dos reali íos de guisado ser-
vidos, aquella noche, con large-
za por Ecolasfico, reanimaron 
los desfallecidos cuerpos del 
abue[o y del nieto. P¿ira aquel 
hubo hasta un pitillo de regalo. 
era 
Retenidos por la 
peratura de la taberna, perma-, Y as í sucedió . Abrigado baio 
necieron allí largo rato, cual si la manía vo lv ió el pajarillo a la 
temieran salir a soportar nueva-'vida. 
mente la baja temperatura de la j ¿Cómo sa,ió la noticia de ^ 
calle. Al fin hubo que haceilo y buhardil,a? ¿ C ó m o Uzgó hasta 
el viejo y el niño se trasladaron el p¡so principa| de una ,:casa 
lo más rápidamente posible a la próXima cn ja m\sma calle? No 
N O V E D A D 
¡lo Zurcidon Mecánica! 
Con este aparato hasta un NI-
Ñ O puede rápidamente y sin igual 
perfección Z U R C I R y R E M E N -
D A R medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-




va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
buhardilla que les servía d i do 
micilio. 
Lo primero que hizo jesusín 
al llegar, fué quitarse una alpar-
gata y colocarla con gran júbilo 
en el exterior de la ventana... 
se sabe. E l caso es que a media 
mañana, una señora obesa y ri-
dicula, acompañada de la porte-
ra se presentó en la [buhardilla 
llamando a gritos a su Peri-
quín> La torpeza de una criada 
¡cuantos juguetes iba a encon- dió Iugfar ej día antes> a| ano-
trar en ella al siguiente día! . . . jchecer, a que se escapase y ya 
Sobre duro camastro, sin más ,0 iiora5a perdido Por casuali-
abrigo que una agujereada man-
ta, dormían el viejo y el niño. 
Al despuntar el día, la ilusión 
y el deseo despertaron a j e sús | 
que rápidamente saltó del lecho1 
y corrió a la ventana. Al abrirla, 
una ráfaga de aire frío despertó 
al abuelo. Al ver a su nieto en-
caramado en la ventana sonrió 
tristemente. ¿Qué iba a encon-
trar? jNada! 
—Abuelo, abuelo...—, gritó 
el pequeño 
— ¿ H a s encontrado algo?—re-
plicó el aludido con cara de sor-
presa, e incorporándose . 
—Un pájaro, un pájaro. . . ¡Pe-
ro está muerto!—dijo el niño lle-
vando un canario en su 
diminuta. 
dad supo que en casa del vieje-
cito habían encontrado en la 
ventana el canario y allí estaba 
por él. Lo conocía perfectamen-
te, era el suyo. 
—Me lo han regalado los Re-
yes—arrulló el pequeño querien-
do oponerse al despojo. 
—Era el regalo que le habían 
puesto en su alpargatita—, aña-
dió el viejo. 
—Por regalo no ha d» quedar 
buen hombre: tome y cómprese-
lo al n i ñ o - d i j o la señora po-
niendo en manos del viejo un 
billete de cinco durosy recogien-
do de ellas al amado «Periquín> 
mano que piaba alegremente. 
! —Por qué se lo lleva, abue-
, Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de D I E Z P E S E T A S por 
Giro Postal. No hay Catá logos . 
' Patent Maglc W a a o e r 
•: ARIBAU, 226 —BARCELON K 
—Pobrecito. Sin duda que es- lo—, lloró el niño al ver salir a 
capado de alguna jaula se gua- la señora . 
reció en la ventana y a muerto 
de frío. . . Es m á s pobre que nos-
otros—añadió el viejo tomando 
en sus manos el cuerpecillo que 
le alargaba el nieto—...Pero no. 
Su regalo para Navidades 
M U Ñ O Z 
PRESENTA: Una variada colección de cestas y 
dos magníficas cajas cuyos motivos decorativos e^táa 
tomados de las obras del gran pintor ZÜLO i G l 
Adquiera su regalo 
para Navidades en COIUÍÍCrífl MlIIlOZ 
j —Porque ese pajarito era un 
emisario del que Dios se ha va-
lido para que los Reyes te dejen 
un juguete ibendito seaí 
¡ —¿V dónde ^stá el juguete? 
I — E n la Plaza por donde pa-
samos anoche. Allí te ha reser-
vado Dios un precioso caballa 
de cortón; y quizás que cn otra 
parte encontremos una buena 
bufanda, grande, que te envuel-
va el cuerpecito para que no 
tengas frío, Jesusín. 
I E l niño palmoteó de alegría; 
, de alegría y de emoción se des' 
' prendieron dos lágrimas de Io5 
ojos del viejecito... 
j —Vamos, abuelo, vamos.-^ 
—Espera. Antes de salir 
mos gracias a Dios que nos 
, hecho un bien tan grande, brr0 
díllaíe a mi lado y reza 
migo. 
«Padre nuestro que esta5 
los cielos>. 
GUILLERMO DIAZ-
{Prohibida la reproducción) ' 
con" 
31 diciembre 1930 M A Ñ A • * 
mportantes manifestaciones del 
jefe del Gobierno 
i 
Lo son s i n géne ro de duda las que el general Berenguer ha he 
cUo a l redactor pol í t ico de t A B C*. 
Se refiere en ellas a l pasado movimiento revolucionario, a l a 
conducta del Gobierno ante é l ; a l a asistencia que l a op in ión le ha 
prestado,, a l tem® de s i han de ser o no constituyentes las p r ó x t 
mas Cortes, a l a mi s ión del Gobtemo de restablecer l a v ida consti-
tucional y a l a fecha de las elecciones legislat ivas. 
E L C A R A C T E R D E L MOVI- i AUTONOMIA D E LOS TRIBU 
MIENTO. A PESAR D E S U S i N A L E S Q U E C O N O C E N D i 
PROMOTORES, . F U E A N A R 
COSINDICALISTA 
_Los promotores del fracasa 
0̂ movimiento—dice el general 
Berengner- quisieron imprimirle 
un carácter exclusivament; repu-
blicano. Esto, es la .iniciación; 
pero de ningú i molo en el desa-
rrollo. Frustrabi tal propós to la 
limitada consistencia de la orga 
nizicióa republicana y la absolu 
ta carencia de masas dispuestas a 
luchar por el triunfo de esta régi 
men. lüiciadores y gestores, ante 
la carencia del elemento thom 
brei, acudieron a cooperaciones 
societarias que es preciso encua 
drar en las teorías anarcosindiea • 
listas. De este modo, la intentona 
no fué; política, sino social, con 
las características de una revolu 
ción de -jsa índole. Si no bastaran 
para demostrarlo lo sucedido en 
Tauste y otros pueblos de Zara-
goza y los desmacés anárquicos 
de la provincia de Alicante, ¡ha 
bría suficiente con las descripcio-
nes y los comentarios de la Pren-
sa comunista extranjera. Pero, 
además, tenemos en nuestro po-
der los juicios de la Oficina Inter 
nacional de Ginebra, que señalan 
con absoluta claridad la coopera-
ción del comunismo y el anaiquis 
mo en los disturbios. 
L A A C T U A C I O N D E L GO-
Í B I E R N O . - P R E V I S I O N Y R E 
PRESION 
E l Gobierno — prosigue el 
corde de Xauen tenía conocí 
aitnto de lo que se trancaba. No 
pcsda la seguridad del sitio ni de 
memento, pero las autoridades 
estiban advertidas y las precau 
cicnee temadas. ¿Hubiéramos po-
dido acudir a los focos revolucios 
paia teimirai cen ellcs en el es 
P ĉio de unas hcias sin la seguri 
üíú de que el intento se producía? 
Nce detuvo, eso sí, el lespeto 
PrcíuEdo a las libeita^es indivi-
duales y colectivas, reconocidas 
í t r la Ccnstilución, y que senti-
hendímente; tal v t z m á s que 
quienes a diario invecan, Quisi 
Ectnar ccnstitucienalmente 
y taimes Un solo Í que lies resor 
tes de •vigilercia que a nii gün 
^ l i e i t c se le puectn regir; pe 
30 veiames cemo al amparo de 
32s ü t t i t a d e s personales y hasta 
ê Ascciacicnes^culturalessepre-
*r¿ba la le vuelta. Una hoiades-
í^es de suigir el bteto de fuerza • 
Ataban detenidos los incitadores mJ£2 i t l S l C C l 
ÍJcinctores y dirigentes principa- !::;̂  M A I S I A I V A 
¿^¿prueba plera de que les co- i 
illllttlilitliiliUlUliUliillllllil 
ESTOS DELITOS 
— Ya ; é - a g r e g a el presiden 
te-que las derechas cree que el 
Gobierno obra con lenidad y que 
las izquierdis estiman, por el con 
trario, que lo h-cen con s e ñ i y 
durí z i . Esto me indica que logró 
el justo medio. Nuestro camino lo 
indica la ley, a la que jamái fal-
taremos. Los juegos actúan en 
sus respectivas jurisdicciones y 
los T r i bu na l e s sentenciarán, 
cuando llegue su momento, con 
independencia absoluta. Incumbe 
al Gobierno solamente velar por 
que la ley se respete y los fallos 
se cumplan. 
Son delerosos, muy dolorosos, 
ciertos deberes del gobernante... 
Ante ellos se quiebran afectos, 
simpatías y hasta amistades qui 
se consideraron p e r d u r a b l e [s. 
Pero todo eso desaparece cuando 
lo pide la salud de la Patria, y el 
Gobierno se juzgaría indigno si 
dejara de cumplir con ese deber, 
como cumplió con otro que las 
circunstancias le impusieron. 
R E A C C I O N D E L A OPINION 
PUBLICA 
— ¿Halló el Gobierno en esos 
difíciles momentos—preguntó el 
redactor- la asistencia necesaria 
de la opinión pública? 
— Sí, y de ello se felicita. Ante 
los desórdenes—débil anticipo, 
por foituna, de lo que sería una 
revolución social triunfante—los 
esp íñoles acaban de dar. una 
prueba desersatez. Dejemosapar 
te las manifestaciones de protesta 
y apoyo de todas las clases socia-
les que en fuertes oleadas llega-
ron al Poder público y fijémonos 
en la conducta misma de as po 
blacicnes que presenciaron de 
cerca el desarrollo de los sucesos. 
Sin alterar el ritmo ordinario de 
ÍU vida, sin desplantes de des 
preocupación ni ridículos sínto-
mas de encegimiento, las gentes 
la algarada con un gesto üe tan 
divertida cumsioad, que por si 
mismo enjuiciaba lo que ocurría. 
¿Puede olvidar i adié la actitud 
del público madrileño en la ma 
fiana del día 15, cuando sobre él 
caía una verdadera lluvia de ho 
j¿s subversivas cen amenazas de 
un inminente bembardeo? 
E l Gobierno, al llegar a este 
punto tiene q ie r indir un tribu-
to efeí consid.ración y elogio a la 
lealtid y al sacrificio del Ejército 
y de los I isti;utos armados. 
L A INOPORTUNIDAD D E L A 
PROPUESTA DS CONSTI-
T U Y E N T E S 
Llevada U conversación al cam-
po pur*ment¿ político y c i r c u í s 
cripta al tsma de.la propuesta he-
d í i hace pocos o í i s por varios 
prc hombres po í icos de que las 
próximas Cortes sean constitu 
yentes, el general Bjrenguer con-
tes ó a su ioter ocutor: 
—Mi opinióa personal la he ma 
nifeístado muchas veces, y dando 
por reproducides aquellos argu 
mentos, no insisto en ellos. En 
cambio referirnos a la oportuni 
dad de la nota constitucionalista. 
H y que convenir en que no est 
vo bitn elegido el momentc. Yo 
respeto tanto como el que más la 
libertad de defender siempre las 
opiniones propias, pero ese docu 
mento, publicado al día siguiente 
de un intento revjlucionario. 
i cuando el deber y la preocupación 
; de todos se polarizaban en la con-
' servacióa infl xible del orden, tie 
, ne un marcado carácter confusio-
nista. ¿Qié pretendían? ¿Marcar 
una solidaridad espiritual? ¿Dar 
aliento a los que juzgan inefica-
ces las vi is legales y jurídicas de 
la Constitución actual? 
L A R E G U L A R I D A D CONSTI 
T U C I O N A L 
—Algunos entienden queloocu 
rrito bat ta y sobra para torcer el 
camino que recorremos hacia la 
normalidad jurídica y constitucio-
nal del país. Como buenos meri 
dionales, exageran. Desde que el 
Gobierno recibió el mandato que 
cumple en el Poder descontó los 
obstáculos. Ni presentan éstos ma-
yor importancia que la inicial-
mente prevista. Lo extraño en es-
te período de tránsito hubiera sido 




E l maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi- • 
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eficaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En los 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
iogrado dos Cajas de la Cura N / 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que las descubrió para 
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaelia, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle qne sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-nfipMlUWUI' 
Hago propaganda porque observo en mí 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N / 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias cajas, me han puesto 
completamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Ouarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Mademelo, Segòvia. 
Este «b le fnm medleaeMB «u« el Creador ha puesto a nuestro alcance; no 
otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
vestirnos, para C U B A R N O S . Monseñor K N E I P . 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
N.* l.-Dlabetes. N.B 2.-Albumlnuria. 
S.-Reuma, A r t i i t i s m o , C i á t i c a , Dolores. 
N / ¿ - A n e m i a , Pubertad . N . ' 5.-Solitaria. 
N.* 8 .-Enferm. de los Nervios, Epi lepsia , etc. 
Vi* T.-Tos ferina. N.* 8.-Reglas dolorosa*. 
N.* 9.-Lombrices. N / IG.-Enteritis. 
N.- 1 1 , - P a r á l i s i s , Arterieesclerosis, Obesidad. 
N.* 12.-I>epurativa de l a sangre. Oranos . Herpes 
N." 13.-En ferm edades de l E s t ó m a g o . 
N.* 14.-Varices, F lebi t i s , Hemorroides. 
N . ' IS.-Tos, Catarros, Bronqui t i s , A s m a , ate. 
N / 1 6 . - C o r a z ó n , R í ñ o n e s , H í g a d o , Vejiga. 
M / 17.-Estrefilmiento. N.* IS.-Ulceras e s t ó m a g o 
N * iS.-UloQffas Yarloosas. N.* 20.-Prev©ntiva. 
6 R A T I S 
UN INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia 
de la Medic ina Vegetal. 
PÍDALO CUN ÉSTE CU-Ó I 
• Sr. Director de Laboratorios 
• B o t á n i c o s , R d a . Universidad, 
• 6, Barcelona, o Peligros, 9, 
• M a d r i d . — S í r v a s e mandarme el 
• l ibro del Dr. 8 A B I N . 





I órdenes internacionales y laquie-
I tud de los eternos revoltosos. 
Lo qu j he dicho muchas veces, 
y lo repito ahora con ánimo 
de no volver sobreseí concepto: 
nuestra misión úaica consiste en 
restablecer la vida constitucional 
en España. A ello vamos, sin ti-
tubeos ni vacilaciones. Y añ^do 
que en las étapas y en los plazos 
que fueron marcados previamen-
te en las declaraciones del Go-
bierno. 
Fíjese bien—añade el general 
tras de una pausa.—Cuando que-
remos que la libertad impere, se 
nos obstaculiza y combate por 
quienes blasonan de hacer un cul-
to de esa misma libertad. Algo 
paradójico, ¿no es cierto? Hemos 
respetado todas las libertades has-
ta que, desmandadas, se convir-
tieron en un peligro para la segu-
ridad del país; hemos administra-
do con austeridad; nunca hicimos 
uso de las facultades extraordina-
rias que las circunstancias pusie-
ron en nuestras manos... Enton-
ces, ¿qué? El Gobierno no puede 
considerarse quebrantado o forta-
lecido por los episodios de esta 
lucha prevista. Existe, y mientras 
exista, actuará. 
—Entonces—preguntó el infor-
mador al general—, ¿cómo está 
constituido? 
—Lo m i s m o - c o n t e s t ó el presi-
dente. 
— ¿Sin modiñeaciones? 
— Sin otras que las circunstan-
ciales, que no han de aftetar a su 
constitución. 
L A S E L E C C I O N E S D E 
DIPUTADOS, E N L A F E C H A 
DICHA 
—Los impacientes—prosiguió el 
general—pueden moderar sus an-
sias. E l plazo no es largo. E l pri-
mero de marzo serán las eleccio-
nes de diputados, y el día quince 
de ese mes las de senadores, y la 
nación contará con unas Cámaras 
elegidas por un sufragio libérri-
mo, que el Gobierno garantiza 
desde ahora. Como no sentimos 
partidismo de ninguna clase, de-
seamosqueel Parlamento, libre 
expresión de la voluntad nacio-
nal, decida sobre el futuro políti-
co de España. 
— ¿Y el Gobierno, entonces? 
— lAh! Ese día, con la concien-
cia tranquila, con la inmensa sa-
tisfacción de haber prestado un 
servicio a la Patria, con olvido de 
las amarguras, bien dolorosas, 
por cierto, que el ejercicio del 
Peder proporciona, nos presenta-
remos al Parlamento para que en-
juicie nuestra conducta y nos diga 
si hicimos el uso debido de las 
facultades que nos fueron otorga-
dos. 
D A N I E L D E S A N PIO 
G A R G A N T A , N A R I Z , O I D O S 
Ckico de Marzo, 2—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
1 
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Información de EspañaydelExtranjerp 
Entre las cantidades desfinadas para caminos vecinales, corresponden 
a Teruel 148.800 pesetas. 
Notas del Consejo de ministros de anoche-
Comentarios a las manifestaciones del general Berenguer. 
Causa extrañeza que el jefe del Gobierno haya llevado a la firma regla algunos asuntos 4e 
Instrucción, habiendo asistido anoche al Consejo el señor loniio. 
El comandante Franco y otros son declarados en situación de disponibles gubernativos. 
Terremotos. - Accidentes. - Otras informaciones. 
D E L C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid, 3 1 . - A las nueve y 
cuarto de anoche terminó el con-
sejo. 
Los ministros, al salir de la 
Presidencia, se limitaron a decir 
a los periodistas que la reunión 
fué dedicada a la labor presupues-
taria, que en lineas generales ha 
bía quedado terminada. 
El presidente, al salir ratificó 
lo dicho anteriormente por los 
ministros. 
E l señor Wais fué preguntado 
sobre la fechd en que SÍ conoce-
rían las cifras presupuestadas, y 
contestó: 
—En el Consejo ha quedado ter-
minado este largo asunto. Solo 
es tá ya a falta de la labor mate-
rial, y creo que en ello se tardará 
unos dos o tres días; así calculo 
que para el sábado o el domingo 
saldrán los presupuestos en la 
«Gaceta». 
Un periodista le preguntó si po-
dría haber influido en la baja de 
la peseta la coostruccióa del fe-
rrocarril subterráneo de Buenos 
Aires, que está financiado por 
una entidad española, y el señor 
Wais contestó que no creía que 
eso hubiera infuído. 
Además—añadió—yo me aten-
go a lo mío , y ya saben ustedes 
que está prohibida la exportación 
de capitales españoles al extran-
jero. 
N O T A O F I C I O S A D E L 
C O N S E J O 
Madrid, 31.—La nota facilitada 
a la Prensa es como sigue: 
EJÉRCITO 
Sobre consideración para los 
fallecidos y heridos, como he-
chos de guerra, para todos los 
afectos, los acaecidos en la pro-
vincia de Huesca los días 12 y 13 
del corriente mes, y en las altera 
clones de orden público ocurridas 
en distintos lugares de la Penín-
sula. 
Propuesta de la Junta de 
Arriendos de Segòvia para alqui^ 
lar locales con destino al destaca-
miento de ingenieros de dicha 
plaza. 
Sobre concesión al Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo de los 
muelles enclavados en dicha ciu-
dad. 
Autorizando la adquisición, por 
avenencia de su propietario, de 
los t r enos necesarios para am-
p l i a c i ó Q del campo de vuelo del 
aeródromo de (Dávila (Granada). 
F O M E N T O 
Expediente relativo al proyecto 
refirmado de < bras en el puerto 
de Huelva y autorizando a la Jun 
ta del Puerto para realizar por el 
sistema de administración las 
obras de que sé trata. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L C O N S E J O 
Madrid, 31. — El Consejo de 
anoche comenzó dando cuenta el 
presidente y ministro de la Go-
bernación de las noticias e infor-
mas ref erentes al orden público, 
con relación a los últimos días. 
Todos son complet imente satis-
factorias. 
E l general Berenguer dió cuen 
ta coa este motivo de un proyecto 
de decreto, que fué aprobado y 
que figura en la nota oficiosa, por 
el cual se considera como fallecí 
dos o heridos en acción de guerra 
para todos los efectos, a las vícti • 
mas de los sucesos ocurridos en 
J i c a y otros lugares de la p .n ía -
i sula. 
; Habo a este respecto unanimi 
j dad absoluta en loar la conducta 
j de los institutos armados, y hasta 
• se llegó a esbozar el propósito a 
I este respecto de exteriorizar este 
i reconocimiento con un acto cuyos 
(detalles no se han concretado 
i todavía. 
Habrá, desde luego, una men-
ción especial para el general Las 
Heras. 
E l ministro de Estado leyó los 
telegramas de los embajadores. 
Despachados todos ástos, se en-
tró de lleno en la cuestión de los 
presupuestos, acordándose una 
fórmula definitiva. 
Desde luego, más que prCrroga 
se trata de presupuestos nuevos, 
! pues el decn ta no ha de constre 
ñirse a disponer por ua artículo 
úoico la prórroga de los que rigie-
ron en el año anterior, como se 
hace en estos casos, sino que irá 
completamente articulado y desa-
rrollado capítulo por capítulo. 
' Quedará redactada esta disposi 
ción seguramente, el día 2 y en 
esta misma fech\ será firmada 
por el rey para aparecer en la 
cG ceta> al día siguiente. 
I Todos los servicios aparecerán 
suficientemente dotados a fin de 
que no haya necesidad de acudir 
í a ampliaciones de créditos ex 
traordinarios. 
j Contra lo que se había dicho, 
j el decreto-ley abarcará todo el 
año económico, salvo en algunos 
servicios, entre ellos los de las 
Confederaciones Hidrográficas. 
que sólo data por seis meses, pen 
sando en que durante este tiempo 
se habrán reunido las Cortes, 
acordando lo que estimen perti-
nente. 
Desde luego, sabemos que a la 
Confederación del Ebro se le des 
tinan diez millones de pesetas-
No se hace mención de la del 
Duero, porque como es sabido és-
ta tiene dinero para su actuación 
hasta el mes de abril. 
I Respecto a los funcionarios pú 
blicos, parece que hay alguna me 
jora, abarcando no 5 ó lo a los que 
integran escalafones del Ministe-
rio, sino incluso a los cuerpos es-
peciales, pero sobre esto ñ o q u i 
sieron anticipar dato alguno ios 
A L M A C E N DE VINOS 
León Lespínat 
P A R A N A V I D A D A Ñ O N U E V O 
Y R E Y E S 
P R O B A D L O S V I N O S D E E S T A C A S A 
Vino tinto dulce. . . . 
Vino tinto seco superior 
Vino tinto corriente . . 
Vino C L A R E F E . . . .' 
Vino B L A N C O de mesa. 
a 6l00 ptas. 
a S'SO » 
a 5*00 » 
a 5*50 
a G'OO » 
Decál i t ro . 
' tUi 
ministros a quienes interregamo^suyo y el de sus enemigos ante el 
esta noche. 
El propósito del Gobierno es 
que si no hiy superávit inicial, 
que luego resulta ficticio, aparez 
ca sinceramente nivelado c o n 
ai reglo a la cuenta de Tesorería. 
El ministro de Hacienda cele-
brará mañana conferencias con los 
ministros de Instrucción pública. 
Gobernación, Economía y Traba-
jo, para acoplamiento de algunas 
cifras. 
Como el ministro de Trabajo 
marehará a París, el de Fomento 
a Má'sga y el de Estado a Suiza 
por unos días, lo más probable es 
que no haya Consejo de ministros 
hasta la semana próxima. 
E L M I N I S T R O D E F O -
M E N T O , A M A L A G A 
Madrid, 31.—Anoche salió con 
dirección a Málaga, para ¡pasar 
las próximas fastas con su familia 
el ministro de Fomento señor Es-
trada. 
El ministro de Estado marchó 
también esta noche a Saint Mo^ 
ritz. 
E L A V I O N H A SIDO 
E N C O N T R A D O 
Madrid, 31.—En la Dirección 
general de Marruecos y Colonias 
se ha facilitado esta tarde la si-
guiente nota: 
S gúa telegrafía el gobernador 
general del Sahara, a las once 
horas de hoy dos aviones de la 
Compañía Aero Postal han en-
contrado en las inmediaciones de 
Stkia el Hamara el avión correo 
perdido. 
Aterrizaron y recogieron a bor-
do a todo su personal, empren-
diendo luego el regreso a este 
punto, donde continúan sin no-
vedad. 
E L C O N D E D E B ü G A -
L L A L Y L O S CONS-
T I T U C I O N A L I S T A S 
Madrid, 31.-Anoche se asegu-
raba que el conde de Bugallal, en 
el discurso que hoy pronunciará 
en el Círculo liberal conservador, 
se mostrase como enemigo deci-
cido del bloque constitucionalista, 
así como de las teorías federalis-
tas del s ñor Cambó, fijando a 
este propósito la posición de su 
partido. 
momento político actual. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
S I N C E R A S 
Madrid, 31.—Al salir del Con-
sejo de anDche el jefe del Gobier-
no, un periodisto le dijo: 
—Se comentan mucho, s ñor 
presidente, las declaraciones de 
usted. 
E l jef ¿ d l Gobierno contestó: 
—Por lo menos son sinceras; 
ésa es la norma que nos hemos 
trazado. 
—Pues hay gente que no cree 
en las elecciones—intervino otro 
reporter. , 
—Ya supongo que hay quien no 
lo cree; pero vivimos en un mun-
do en que se creen o no se creen 
muchas cosas. 
E L G O B E R N A D O R CIVIL 
D E V A L E N C I A 
Madrid, 3 1 . - E l gobernador ci-
vil de Valencia señor Amado es-
tuvo ayer tarde en la Presidencia 
del Consejo, con objeto de salu» 
dar al jefe del Gobierno y ai sub-
secretario del departamento. 
A la salida, el señor Amado ra-
tificó que venía a Madrid con li-
cencia, por hallarse enfermo, y 
que m a r e h u í a en seguida a pasar 
una temporada a una finca de la 
provincia de Toledo, para repo-
nerse. 
Preguntado si volvería a Va-
lencia, cot testó que no lo sabía 
pues tanto el general Despujols 
cuando era gobernador civil de 
Barcelona; como él , habían pre-
sentado hace tiempo la dimisión 
de sus cargos, dada la calidad de 
militar del primero y de magis* 
trado en él , para no crear ningu-
na dificultad al Gobierno. 
D E L A .GACETA» 
Madrid, 31 . -La «Gaceta> Pu-
blica un Real orden disponiendo 
el reparto de las cantidades paf* 
la construcción de caminos veci-
nales en toda España. 
Corresponden a Teruel 148.80̂  
pesetas. 
O T R A R E A L O R D E N 
Madrid, 31.—También se á x s f 
ne el reparto de las cantidad69 
para dietas del personal de O ^ 5 
«lías. 
públicas. 
Las cantidades consignadas aS' 
ÍNO es cierto que vaya a pedir cienden a 250.000 pesetas, 
ei m i e r en dicho discurso, sino A Teruel corresponden pese** 
simplemente a señalar el criterio 6.480. 
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. p ü B S D E L O S U L T I -
^ MOS S U C E S O S 
-A 31. — E l «Diario del 
declara en situación de 
$érCltbUïS gubernativos los j fcis 
disP00.1 leS del Ejército teniente 
y ofiCli señor Puig, don Mario 
cor^^-v el comandante Fran-
co. 
E X T R A Ñ E Z A 
Madrid, 31. —H i llamado la 
stención que el jefe del Gobierno 
sometiera a la firma de su ma-
jestad algunos asuntos de Ins-
trucción, siendo así que el minis-
tro de este departamento estuvo 
anoche presente en el Consejo. 
3 1 . — S e a c e n l ú i la me-
MafeI^Qistro y actual pre-
Íor de la Asociación de la 
don José Francos RodrL 
* OíUTNtJA L A M E J O R I A P R O V I N C I A S 
^ M I N I S T R O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Madrid, S l . - E s t a m a ñ m a asis-
a l0S funerales por el alma de 
fesposadel exministro d 2 Ha-
dada señar Argü elles. 
EL P R E S I D E N T E 
Madrid, 31.-Esta mañana el 
general Birenguer estuvo en la 
casa del ex ministro señor Ar-
güeües. 
iwgo asistió a los funerales 
.por el alma de la esposa de dicho 
,¿x ministro. 
EN L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 31. - Por el jefe del Go • 
bierao fueron recibidos hoy en su 
despacho de la Presidencia, el 
señor Kicdí lán y el duque de 
Fernán Nuñez. 
EQUIPO A R G E N T I N O A 
M A D R I D 
Madrid, 31. — Procedentes de 
.Lisboa h n llegado a Madrid 19 
equipiers de la Argentina. 
Mañaaa jugarán contra el Real 
Madrid. 
VIAJERO D I S T I N G U I D O 
Madrid, 31.—Procedente de el 
Peíú" llegó el señor Oscar Bena 
vides. 
D E S P A C H O R E G I O 
f Madrid, 31.—Con su majestad 
I elfrey despacharon el jef¿ del 
j Gobierno y el ministro de Ma 
tina. 
AA salir de Palacio el conde de 
X̂auea dijo que hdbía sometido a 
la firma del rey algunos destinos 
^personal de instrucción. 
Pjr su parte, el ministro de 
-harina, en tono jocoso, dijo a los 
Periodistas que tenía todo el cuer-
po dolido de les golpes que le 
fcabía asestado el ministro de Ha-
cienda con motivo de las econo^ 
mías. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid, 3L-Anoche dejo de 
piscina esposa del exministro 
Hiciend; señor Argü illes. 
PÉSAME A L SEÑOR 
A R G U E L L E S 
J d r i d , 31.-S. M. el rey ha 
<e H SU pé 5aíne a^ex ministro 
ll<* eacla don Miauel Argü í -
J? p0r el fallecimiento de su 
seAora. 
JíSITA DE UNA COMI-
MON AL PRESIDENTE 
s e ñ a r ^ ' Presidída por los 
iieraU0blSpocli Se^via ^ 
aqu-li n3Urj0' UQa co tn i s iónde 
- ^ capital visitó esta maña-
^ai^fedelG3bierno. 
L O S A T R A C O S 
Barcelona, 31.— .̂ las seis y 
media de ayer fué atropellado 
por dos hombres, en el .Paralelo, 
Vicente Tena de 40 años, 
Mientras el uno le sujetaba de 
los brazos para impedirle todo el 
movimiento, el otro le sacaba la 
cartera, apoderándose de mil 
francos y doscientas pesetas que 
contenía y que luego le dejó en 
el bolsillo de la americana. 
Una vez cometido el atraco, los 
ladrones huyeron sin que hasta 
ahora hayan sido detenidos. 
R E G R E S A P E P I T A 
S A M P E R 
San Sebastián, 31.—Se encuen 
tra en esta Pepita Samper, en 
viaje de bodas. Viene de Bruse-
las, y mañana continuará con su 
esposo para Madrid. 
Unos periodistas intentaren ver 
a Pepita, pero parece que estaba 
muy ocupada y no les recibió. 
C O N C E P T O S LACÓNICOS 
1930-31 
E l iñ-i agoniza: 
Unas horas más, y un cadáver 
nuevo caerá en la tumba del olvi 
do, para cubrirse con la lápida 
marmórea del pasado. Una inte-
rrogación se cierne e el espacio. 
E l arte, la ciencia, la política.. . 
todo, permanece a la espectativa. 
En el aire f otan dudas y pro-
mesas. Ua paréntesis se cierra y 
un paréntesis se abre, tan juntos, 
que se tocan formando X , el sim-
bolismo de la incógüita. 
Doce campanadas. Seis a muer 
to. Seis a gloria. 
Y en el escenaiio de la vida, 
muda la farsa el sonido grave del 
armonismo con la vibración lí 
quida del cristal de Bohemios. 
Ilusiones que se truncan. Espe-
ranzas que nacen ¿Prósperoi* ¿Ad-
verso? equivale a decir ¿optimis-
ti? ¿pesimista? 




El rey ha muerto ¡viva el reyl 
E l año ha muerto ¡viva el añol 
* 
* * 
E l cementerio de la Historia 
abre sus puertas al cadáver 1930. 
1931, recién nacido, sonríe . 
Feliz año nu^vo. 
[OSÉ M.a R. RA.DILLO. 
61 Mañana 
PSBIÓDIOO DIABIO 
Ronda de Víctor Prnneda, 16 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prorincia 
T E R U E L 
Letras de luto 
D o n Vicente Fabregat 
Por desgracia, se hn cumplido 
el presentimiento de que hacíamos 
mención en nuestro número de 
ayer. 
Esta tarde, sobre las seis, ha 
dejado de existir el director de 
nuestra Banda de música don 
Vicente Fabregat Baix. 
No solamente sus discípulos y 
subordinados de la Bmda: todo 
Teruel sentirá con profundo sen-
timiento la muerte del honradísi 
mo y sobresaliente maestro. 
L a brillante historia artística 
del señor Fabregat es pareja de la 
ingénita bondad del finado. 
F u é músico tan distinguido 
como hombre bueno. 
Llevado de su incoercible afi« 
cióri a la música y alentado por 
sus adelantos, se destacó entre 
sus condiscípulos cuando era to-
davía un n iño . 
A los 17 años, actuó ya en el 
Regimiento de Bailén como músi-
co de primera. 
Como solista del fliscorno, for 
mó parte de la banda que se or-
ganizó con las selecciones de las 
bandas militares españolas para 
asistir a la ExDosición de Chi-
cago. 
Y allá fué nuestro don Vicente 
Fabregat como subdirector de la 
gran banda, testimonio elocuentí 
simo de su prestigio y val ía . 
Y a licenciado, dirigió las muni-
cipales Logreñ") y Castellón. 
En 1911 formó la de Teruel. 
E l como nadie, con su entusias-
mo, con su constancia, con su 
competencia y su probidad y hom-
bría de bien, a prueba de contra-
tiempos, sinsabores e ingratitu 
des, mantuvo durante 19 años el 
fuego sagrado del casi divino sen-
timiento musical en esta ciudad 
aragonesa, 
¡No hibrá un turolense que no 
dedique un sentido recuerdo a su 
memoria o que no musite una ora 
c i ó i por su alm-.! 
¡Pobre don Vicente! 
iD í scans* en paz! 
D e carácter aparentemente 
adusto, era en el fondo—un fondo 
de rítida transparencia a la pri 
mera observación— hombre bon-
dadosísimo, prudente, sencillo y 
cordial. 
Esto lo saben cuantos le trata-
ron una vez siquiera, ¡lo sabe todo 
Teruel, pero, principalmente, sus 
discípulos, que hoy lloran la pér-
dida del maestro! 
¿En qué situación económica ha 
muerto don Vicent:? 
De esto más vale no h iblar. 
Hista hoy, casi nunca las divi-
nas musas tuvieron otra riqueza 
que e, resplandor póstumo de la 
gloria. 
¡Que Dios le haya concedido la 
suya inmortal! 
Hemos recibido una atenta car-
ta del tenor señor Buillo—que 
como se recordará dió un concier-
to en el teatro Marín—, en la que 
nos da ouenta de sus actuales 
estudios en Milán, donde se halla; 
nos expone su propósito de hacer 
pronto su «debut» cantando una 
ópera en Italia y nos expresa su 
deseo de repetir un concierto en 
nuestra ciudad a beneficio de los 
pobres. 
— Han sido destinados a Teruel 
el comandante don Ricardo Ma-
carrón Pinedo, disponible forzoso 
de la Guardia civil que viene con 
^ cargo de segundo jefe de la 
Comandancia y don Joaquín Lo-
zano Mañés, ascendido de la Co-
mandancia de Castellón a la cuar-
ta compañía de Teruel. 
— Se halla muy mejorada de su 
enfermedad—lo que celebramos 
mucho—la señoia doña Dolores 
Sancho. 
— Tuvimos el gusto de saludar al 
maestro nacional don Pedro José 
Español, que l legó de Mezquita 
de Jarque. 
— Procedente de Caudé l legó el 
propietario de Algimia de Almo 
nacid don Santiago Gascón, a 
quien saludamos. 
— Según nuestras noticias, en 
breve marchará a Madrid la b lia 
señorita Pilar Calderón, pensio-
nada por esta Ex na. Diputación 
Provincial, con el fia de especia-
lizarse en la carrera de canto 
bajo la dirección del maestro don 
José M ai í a A l vira, reputadísimo 
en tan difícil enseñanza. 
D ;l resto de la educación musi 
cal se encargará el laureado com-
positor músico mayor del Ejérci 
to don Tomá> Blanco. 
Que tenga suerte deseamos a 
la excelente tiple turolense seño-
rita Calderón, a quien auguramos 
los mayores y más lisonjeros é x i 
tos en su carrera artística. 
— Mirchó a Castellote el proca-
ràdor de los Tribunales don Cris-
tóbal Buñuel Zaera. 
— Regresó de Madrid don Fidel» 
reintegrándose en sus funciones 
de presidente de esta Audiencia 
provincial. 
— Salió de nuevo para Madrid 
don José Caste l ló . 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.--Tomasa Marqués 
Abril, hija de Domingo y de Car-
men. 
Manuel Tortajada Aguilar, de 
Domingo y de Jacinta. 
Defunción.—Amelia De l inchón 
Gonzalo, de 19 años de edad, sol-
tera, a consecuencia de peritoni-
tis.—Hospital provincial. 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
4 y n n t a tn i e a t o 
Esta tarde, a las seis, celebrará 
sesión ordinaria la Comisión mu-
nicipal. 
A las siete ŝ  reunirá la Conr» 
sión de Fomento para tratar del 
importante asunto de las parcelas 
del monte Pinar. 
M El i i i l 
E L tíUEN 
P I L O T O 
Los barcos que surcan los mares, los avio-
nes que cruzan el Océano, las expedició-
nes polares llevan muchas vidas pen-
dientes del buen funcionamiento 
de una válvula 
PHILIPS ha construí-
do una serie especial 
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro de válvulas para apa. 
receptor ratos americanos 
1 
MIKIWATT r r 
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S E N S A T E Z 
¿De qué voy a escribir yo hoy? 
No lo sé . Mi confusión es grande 
al encontrarme lápiz en ristre en-
frontado con las cuartillas. 
¿Es que no hay asuntos de que 
poder ocuparme trasladando mis 
impresiones al paciente lector? 
Y a lo creo que los hay. Muchos, 
de gran interés y de palpitante 
actualidad. 
Entonces, a qué esptro? ¿Por 
qué no elijo uno de ellos? Por 
miedo a quedarme sin los pocos 
lectores que tienen la bondad de 
leer los artículos que llevan mi 
firma al pie, pues son tan rebel-
des las células que componen mi 
cerebro, que quiero ponerme al 
mismo nivel de los acontecimien-
tos no logro encontrar el hilo de 
la lóg ica con que éstos se desen-
vuelven, llegando a pensar, o que 
el planeta en que tenemos la des-
dichada suerte de habitar se ha 
convertido en un manicomio suel-
to, o que soy yo el que ha perdi-
do el poco sentido común que te-
nemos los ' habitantes de este 
mundo. 
Y de tal manera va ganando 
terreno esta idea mía, que a veces 
me figuro ser un individuo que 
fel z vivia en otro planeta y que 
gracias a los inventos maravilló-
sos de mis paisanos planetarios 
he podido realizar una excursión 
a la Tierra, encontrándome con 
una Humanidad de tan diferentes 
ideas, que la vida es aquí comple 
tamente opuesta a los sentimien-
tos de que he venido saturado de 
mi otro mundo, que yo creo más 
lógico, más humano y sobre todo 
m á s razonable, mucho más razo 
nable, pues por lo menos las ideas 
están siempre de perfecto acuer 
do con los hechos. 
Este pensamiento gana terreno 
cuando veo que los ideales más 
bellos de amor a la Humanidad, 
quieren propagarse y ganar adep-
tos por medio de la pistola y de 
la dinamita. 
No creo que en pleno siglo X X 
sean la violencia, la soberbia, la 
ira, el rencor y otras bajas pensío 
nes, las que deban dominar el 
mundo y que hasta el amor del 
hombre a la mujer, que es un sen-
timúinto de renunciación a todos 
los egoismos en holocausto del 
ser amado, quiera imponerse por 
medio del revolver o de la nava 
j a -
No desquiciemos las cosas. Jus 
to es que el hombre avance hacia 
el perfeccionamiento de la sccie 
dao, pero con la prudencia nece-
saria para no reventar en las pri 
meras jornadas y que tengamos 
que volver al punto de proceden-
cia para ser curados de las heri-
das o llí gas que nos haya produ-
cido nuestro torpe caminar poj 
senderos desconocidos, faltos de 
preparación para marchar por el 
camino de la idealidad, que nos 
ocasionarán el tener que empezar 
de nuevo, después de haber per-
dido todo lo que hasta ahora lle-
vamos andado. 
La misión educadora de los 
conductores de masas no c s sem 
brnr el odio entre los individuos 
de la misma familia. A l contrario 
creo, que ante la Historia adquie-
ren una grave responsabilidad 
sembrando esas teorías violentas 
eoíizacíones de ialsi 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100Contado. . 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 6 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 6 por 100,1928. 
t 6 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 Va Por m ' 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
B^erroviariatS por 100 
4 Va Por 100. 
Acciones 
Banoo de España . 
Banoo Hispano Amerioano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoareras ordinarias . . . . 
Telefónioae preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
que provocan los rencores y de-
seos de venganza que pueden ter-
minar en una guerra civil, mil 
veces más cruel y más odiosa que 
la que pueden hacerse dos países 
diferentes. 
Tened presente que bajo cual-
quier régimen se puede ir hacia 
el ideal y que sea el que es, es 
mucho más impotente para con-
tener el avance del progreso, 
cuando éste va marchando por el 
camino de la legalidad, que cuan-
do va dando tumbes por el tor-
tuoso sendero de la violencia en-
tre desastres y sangre. 
Cumplamos serenamente con 
nuestro deber que es el de edu-
carnos y educar al pueblo para 
que sepa cuales son los suyes y 
cuales son sus derechos y cuando 1 
esto se haya conseguido por la 
evolución propia que se produce | 
an cuanto el Derecho predomina . Petróleos 
llegaremos rápidamente al mayor' ^ ^ 3 " ^ ° ' * pesetas 
grado de perfeccionamiento de la Alicantes * 
Humanidad. í „ 
MARINO V I L L A N U E V A . | Obligaciones 
(Prohibida la reproducción). Oédnlas Hipotecarias 4 p 11 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5:por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 Va Por • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 








De las obras en un acCa 
G A C E T I L L A S 
D E S E O PISO S O L E A D O y si 
es posible céntrico, de unas 50 
pesetas. 
Dirijan ofertas a esta Adminis-
tración. 
S E V E N D E la casa número 7 
de la Plfza Bolamar; para infor-
mes, San Esteban, 2. 
Se ruega la entrega de un llavín 
señalado con el número 1, atado 
con una cinta a otra Uavecita pla-
na y niquelada, que el interesado 
sabe haberla recibido un niño de 



































Los «gordos:» de la lotería de Navidad 
Valencia, 31.—Ayer se vió muy 
concurrida la Administración de 
loterías de d o n j u á n Büllo. 
Si animacióa había dentro, la 
gente de fuera presentaba un zs-
pecto bullicioso por e l n ú n e r o de 
curiosos que habían acudido a co 
nocer a los afortunados mortales 
del pasado sorteo. 
El señor Bello pagó alrededor 
de 30 millones de pesetas. 
Veintidós v igés imos los cobró 
el Banco Espj ñol de Crédito, lie 
váodose 16 millones; seis vigési-
mos más les cobró el Banco His 
paño Americano, y el Río de la 
Plata se encargó del cobro del bi 
Hete entero del segando premio, 
que, como dijimos, corresponde 
a los clavarios y festeres de la 
Asociación de San Antonio, de 
Godella. 
También pagó todas las apro-
ximaciones. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
Desde hace poco tiempo a esta 
parte, viene preocupando a los 
críticos y gentj de teatro la desa-
parición de la pieza en un act3. 
Uitimamente, el gran p-critor 
francés M. GuilU t de Saix escri-
bió un artículo diciendo que en 
Francia la pieza en un acto pasa 
baporun mal momento. Le se-
cunda nuestio crítico Enrique 
Diez Cañedo quien se lamenta de 
que en España ocurra lo mismo y 
pide a los empiesarios se implan-
ten en algún coliseo la sesión con 
contir ú 1 o lo que es igual, el lia 
mado teatro por horas, represen-
tándose obras en un acto con lo 
cual los autores continuarían la 
creación de ese género que tan 
hermoso y florido fué en el siglo 
de oro. 
Que la idea de Diez Caneda 
tenga buen éxito, no depende ni 
de los autores ni de los empresa-
rios, sino del pública que es el 
que paga y por lo tanto de quien 
viven todos. E l público, entiende 
yo, me soporta el teatro por horas 
y hace bien porque en realidad no 
vería teatro, sino una especie de 
mascarilla bufa e irrisoria. Por 
comodidad o por el hecho de pa* 
sar una hora entretenido, no es 
necesario que esa clase de teatro 
j ex sta ya que la hora puede muy 
bien pasarse en un café, en un ci-
i ne o lugares análogos. Además el 
público desea ver una obra com-
pleta, grande y bien formada. 
I Materialmente le resultaría tana* 
I bién mucho más costoso el teatro 
por horas que por sesiones. 
i Por lo que a los actores se refie-
re, no creo que ninguno bueno lo 
acepte. Como me dijo Fernando 
Soler días pasados, «el actor no 
, encuentra margen para destacar-
sel y es verdao; aparte de que 
supondría un trabajo ímprobo 
porque entre una y otra represen-
tación no podría permitirse nin-
gú a descanso. Además el que se 
dedicara sólo a las obras en un 
acto, no llegaría nunca a ser buen 
actor, y por otro lado el montar 
tres comedias en un acto, cuesta 
mucho más que montar una en 
tres. Emp(zamos por conven-
cernes de que las obras no pueden 
llegar a ser tan completas como 
las de tres actos y como al igual 
que el actor da vida a la obra, la 
obra ha de dar vida al actor... 
Solamente tenemos que volver la 
vista al pasado y ver en qué obras 
se consagraron los actores más 
Nlaaj 
p 
^ o r i a y 
e m i n e r t .s d e t / n l i 
v e r e m o s t a m b é a q u e 
d e t r e s o m á s a c t o s . 
A h o r a e n e s t e s s u r t o 
o t r o a s p e c t o q u e e x a m i n J r - J ? * 
t o r . E l d r a m a t u r g o o 
í: 
o v i e n e p r o d u c i e n d o T e T d f 1 0 ^ 
m u c h o s i ñ o s e b r a s 
s a l v o a l g u n a 
odes<ie hací 
en tres actos 
( xcepción 
— que no es de su a g r a d o T 
obra corta y a él le costada tam 
bién más trabajo escribir trl 
obras pequeñas que unagran^S 
El úaico defecto de ¡Z^ 
es que ua argumento p ^ ' ' 
que pudiera desarrollarse en u 
acto perfectament-, p e r el 8ft 
de aprovecharle y llegar a j 
tres, le va estirando y a g r a n C 
doy creando escenas y Persona 
jes innecesarios, hasta el estreny 
deque para decir un chistee^ 
plea todo un acto y a veces dos 
Esto no es un iaconvenientem 
un defacto imposible de corregir 
E l público lo puede todo y si cuar¿ 
do asiste a la representación de 
una obra de ésta índole la censu. 
ra aunque fmra de los mismos. 
Quintero o Arníches, es seguro 
que no se les ocurriría reincidir. 
Porque es indiscutible que a los. 
Quintero se les aplaude todas las. 
obras por igual, por ser los Qain« 
tero y a Muñcz Seca y a Arnich-s 
por lo mismo, bien en considera-
ción de otras buenas, bien p o r 
respeto a su nombre, pero nadie 
me querrá negar que si algunas 
de estas obras las firmara un a u -
tor desconocido irían al fracaso.. 
¿Qué tiene que ver que hayan he-
cho cosas muy buenas y que ha-
yan llegado a la cumbre de la ce-
lebridad pera que se les juzgue 
con igual criterio y mesura que a. 
un autor ánonimr ? Pn ferible se-
ría ser más exigentes con los 
maestros y ir ás bei évolos conlos 
discípulos porque si los maestros 
son malos... 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
1 {Prohibida l a reproducción)^ 
San Sebastián 1930. 
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;gs gi fluía a i H H O * " 
IMPRESOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
LIBROS - CATÁLOGOS 
REVISTAS 
T R A B A J O S COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
1 
ENCUADER NACIÓN 
GRABADO Y FOTOGRABADO 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
Teléf. 33029 - MADRID 
fl Dr. Marañé] 
P R O F E S O R D E L SERVICIO 
D E G A R G A N T A , NARIZ Y 
OIDOS D E L INSTITUTO RU-
BIO, D E L A R E A L P O L i C U 
N I C A D E S O C O R R O S DE 
M A D R I D 
Pasará coDSulta j ob-
rará de la íspecialirt 
de Garganta, Nariz y Oídos, en 
Teruel, Hotel Turia, el Domin-
go, d ía 4 de enero, de diez ^ 
una de la mañana y de dos a tr^ 
de la tarde. 
CinsDla 10 petf 
Consulta en Madrid Of. W 
Concepción Jerónima, l5y 
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_ CAMISERÍA pfiMA -
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goníesíaciones al 
pfô pania oficial 
Tema 353 
LAS COMBINACIONES MÁS 




CLORO: ANHÍDRIDO SULFUROSO, 
PIEDADES; OBTENCIÓN Y APLICA-
CIONES. 
¿as combinaciones m á s importantes 
I ios anfígenos (O, S, Se y ;Te) con 
los halógenos (F, C l , B r y I) son los 
giguientes: 
Anhídrido hipoclorosoCla O 
\ Anhídr ido cloroso Cl2 O3 
Ügeno y j pe róx ido de cloro Cl2 04 
I Anhídr ido d ó r i c o Cl2 03 
f Anhídr ido perc lór ico CI2 07 
Son análogas las combinaciones del 
oxígeno con el yodo y el bromo, pero 
$ías últimas no han podido estudiar-
ge, No se ha logrado combinar el ox í -
geno con el f lúor . 
El anhídrido hipocloroso {G\2 O, peso 
bor picante; sofocante; s e l iqu ida 
á —10°; se solidifica a —79°; su densi-
dad, referida al aire, es 2'2; hierve a 
los —10° produciendo al vaporizarse 
un frío intenso un frío intenso, pro-
piedad que se aprovecha para obtener 
temperaturas muy bajas; es un com-
puesto muy estable y no se descom-
pone por el calor hasta los 1.200°; es 
incombustible; tiene gran afinidad pa-
ra el oxígeno; es bastante soluble en 
el agua pues és ta puede contenerlo, a 
la temperatura ordinaria, unas 50 ve-
ces su volumen; es decoloronte, como 
puede probarse sumergiendo en una 
disolución d e a n h í d r i d o sulfuroso 
unas flores, que p e r d e r á n su color . 
1E1 a n h í d r i d o sulfuroso, disuelto en 
el agua, produce el ácido sulfuroso. 
S O , Ho O = S O . H , 
E l a n h í d r i d o sulfuroso y el ox ígeno , 
en presenciia de un cuerpo cataliza-
dor, como la esponja de platino calen-
tado, se unen formando el a n h í d r i d o 
sulfúr ico (S O3) 
S 02 + O = S O3 
Y el a n h í d r i d o rulfúr ico, unido con 
el agua, forma el ácido su l fúr ico 
S O3 + H2 O = S 04 H2 
E l anh íd r ido sulfuroso se despren-
de en las emanaciones volcánicas y en 
molecular 87) es un gas amarillento;; l a combus t ión del ozufl.e; puede obte-
fie liquida fácilmente por enfnamien-! nerge tostando piritag> En log iabora-
totomando color rojo oscuro; hierve tori0g Se p a p a r a descomponiendo el 
alos 5o; es muy explosivo; su densi-
dad en estado de vapor es 3 veces la 
del aire; tiene gran poder oxidante. 
Del anhídr ido hipocloroso se der i -
va el ácido hipocloroso (Cl O H ) , ai 
combinarse una molécula de anh íd r i -
do con otra de agua. 
CJ2 O + H2 O = 2 C l O H 
El anhídrido hipocloroso se obtiene 
haciendo reaccionar el cloro seco y el 
óxido mercúrico en cuya reacción se 
produce anh íd r ido hipocloroso (que 
se condensa en un matraz rodeado de 
una mecía frigorífica) y cloruro mer-
cúrico. 
2Cl2 + H g O =CI2 H g + C)20 
ác ido sulfúr ico por el mercurio , reac-
, ción que do sulfato m e r c ú r i c o , agua y 
\ a n h í d r i d o sulfuroso. 
¡ Se introducen las sustancias en un 
matraz, se calientan y se recoge el gas 
en la cuba h i d r a r g i r o n e u m á t i c a . 
2 S 04 H2 - f H g 
= S 04 H g + 2 H2 O + S 02 
Se emplea el a n h í d r i d o sulfuroso 
como desinfectante y decolorante; en 
las cámaras frigoríficas; para la fabri-
cación del ácido sulfúr ico; etc. 
A . U . 
E l anhídrido cloroso (Cl2 O3, peso T € IB ^ © ' 1 R f 
molecular 119) es un gas de muy poca 
estabilidad; amarillo verdoso; fácil-
mente descomponible; explosivo; so-
luble en el agua, formando ácido clo-
roso (Cl 02 H) . 
Se obtiene descomponiendo el clo-
lato potásico por el ácido ní t r ico . 
El peróxido de cloro Cl2 04 = Cl 02) 
también llamado bióxido de cloro, es 
gaseoso, pero fácilmente l iquidable; 
amarillo claro; se condensa a —20° en 
un líquido rojo; se solidifica a —70°; 
Biny explosivo; soluble en el agua sin 
forjar ácido. 
. Se, obtiene haciendo reaccionar el 
ácido sulfúrico con el clorato de po-
tasa. 
3 Cl 03 K + 2 S 04 H2 C l 04 K 
H- 2 S04 H K - f H2 O + i C l 02 
Los anhídridos dórico y perclórico 
tlenen importancia porque de ellos se 
G R A N P A R T I D O D E 
F U T B O L P A R A M A Ñ A N A 
A las tres de la tarde se cele 
brará nuñana un partido de fút-
bol entre los primeros equipos de 
las Sociedades Rápid Juventud. 
E l encuentro tendrá lugar en el 
campo cLa Tahona>. 
No hace falta decir que este 
partido ha despertado gran inte-
rés entre los deportistas turolen-
ses. 
Conocedores como somos de la 
mayoría de los jugadores que ma* 
ñaña se enfrentan, podemos ase-
gurar que el partido irá muy re-
ñido. 
Ahora lo que precisa es que los 
equipiers s* porten en el campo 
como verdaderos aficionados y no 
como enemigos. Uno de ellos tie-
ne que ganar pero también vence 
el que sabe perder noblemente. 
Se vende 
MOTO B-S. A. de 3 H-P., 
en perfecto estado, demos-
trándolo pruebas con 
la misma 
Informarán: 
E N R I Q U E S A E Z 
Democracia, 30-2.° 
TERUEL 
deri van los áaidos dórico y perclórico. 
^ a n h í d r i d o sulfuroso t ambién l la-
jaado tufo de pajuelas (S 02) peso ino-
cular 64) es gaseoso; incoloro; de sa-
Datos recogidos en ia E í tac i . n Me 
teorológica de esta capital: 
M-lxima de ay r, 13'6gra les. 
Mínima de hoy, +6 . 
Vtonto reinante, S. 
Presién atmosférica, í>79 1. 
Recorrido dei viento. 3 Uòmetro. 
Lluvia , en milímetros, 33 
Almorranas 
V irices - Laceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel , Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
üna buena maqui-
nitla 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,°de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
amaquinilla por breves morneatos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que Gr ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica . 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora M e -
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro posta!. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y a l 
escribir a la casa mencionad E L M A -
ÑANA. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 M A D R I D 
DEL EXTRANJERO 
I N S U R R E C C I O N 
Ginebra, 31.—La Oficina de 
Prensa Georgiana comunica el si • 
guíente despacho de Tiflis: 
Por haber fracasado las nego-
ciaciones establecidas entre las 
autoridades soviéticas y los insu 
rrectos, se han reanudado las hos • 
tilidades. 
Continúan llegando fuerzas de 
repuesto, enviadas por el Gobier» 
no de Moscú. 
E l mando militar ordenará el 
bombardeo aéreo de las tropas in-
surrectas que acampan en el dis* 
trito de Zacatan. 
En este distrito y en las proxi-
midades de Djulfa se han produ • 
cido sangrientos encuentros entre 
los rebeldes y las tropas soviéti-
cas, habiendo bastantes pérdidas. 
Las autoridades soviéticas se-
rán pasadas por las armas, en con-
cepto de represalia. 
T E R R E M O T O S E N C H I L E 
Santiago de Chile, 31 . -S i han e 
sentido varios terremotos en una 
extensión de 300 millas. 
Los temblores de tierra duraron 
unas 36 horas. 
Aunque los temblores de tierra 
no han sido de gran intensidad, 
han causado enorme pánico en 
los pueblos costeros, a causa del 
estado imponente del mar duran-
te el fenómeno. 
E l mar tomó un color verde os • 
curo y las olas han arrojado a la • 
playa gran cantidad de pescado j 
muerto, lo que indica que en el I 
fondc| Jel mar las sacudidadas han 
sido de gran intensidad. 1 
No se sabe que h \yan ocurrido j 
desgracias personales. 
E L M A R I S C A L J O F P R E 
París, 3 1 . - E l mariscal Joffra ; 
ha dicho, de manera clara, a las | 
pocas pers( nas que han podido1 
entr ir en la alcoba donde se en j 
cuentra: «Voy a morir». 
Estas palabras, pronunciadas 
sin desaliento, fueron oídas espe- j 
cía^meníe por el general Gouraud i 
y por el teniente coronel Fabry. ] 
S E I N I C I A U N A 
M E J O R I A 
París, 3 1 . - A las 17^5, el Esta-
do M yor del mariscal.ha facilita-
do i a siguiente nota: 
«La respiración se ha regulari-1 
zado. El pulso funciona normal-
mente. 
La ligera mejoría iniciada du-
rante la noche se mantiene toda-
vía. 
Numerosas personas han acu-
dido a la clínica para firmar en 
las listas, entre ellas el presiden-
te de la República >. 
B A N D I D A J E E N C H U L A 
T R N D E S C A R R I L A D O . 
80 MUERTOS 
Pekín. Oficialmente se anuncia 
que ha habido 80 muertos y 47 
heridos en el descarrilamiento de 
un tren en la línea Pekín-Mikien, 
y los bandidos autores del desea -
rrilamiento se llevaron además 
como prisioneros a 20 viajeros. 
Dos de los coches del convoy-
fueron quemados y muchas de las 
víct imas perecieron al ser alean* 
zadas por las llamas. 
L E A U S T E D 




P A R A M A Ñ A N A : 
RAPID J U V E N T U D 
Ha aceptado el Rápid el parti-
do, que se celebrará mañana, d ía 
uno. 
Como el partido es de desem-
pate y las fu^rzds están bastante 
igualadas, ni que decir que la ex-
pectación es grandiosa. 
Deseamos pues una buena tarde 
a ambos equipos. 
LOS C A R N E T S 
Pueden los socios pasar con la 
tarjeta concertada para las «fotos^ 
por el estudio del señot Llanas, 
pues el plazo concordado entre 
dicho señor y la Socied id comen-
zó ayer. 
L A N U E V A J U N T A 
P A R A D E P O R T E S 
Con objeto de especializar las 
secciones la Junta de la J. C . ha 
acordado crear una Junta exclusi-
vamente para deportes con la ma-
yor independencia administrativa 
posible, pero claro es que depen-
diente de la Junta general. 
1 A. M. 
laformes Comerciales y Pe 
nales E s p a ñ a y Exíranfero com 
Reservac—Ceríiflcados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
oes generales.—Cumplimieni o 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e a t a ú& 
Fincas.—Hipotecas. —Casa fro-
dada en 1908.—Director: Aní»» 
nio Ordóñez.—Agreníe Colegia-
do. 
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y Past i l Ias P e c t o r a l e s Dr . Mol iner 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS, RONQUERA 
Y BRONQUITIS, quizá evito una Tuberculosis 
3Z>B •VBISr . r -A . BIST T O D A - S F A . R . M A . O f - A - S 
Oapitai, on m e a . . . . 
.festranjero, an año , . 
rOOlpeiHíkM 
ii'GO • 
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L A POLITICA E N 1930 
B E l 2 de enero desechó el rey el 
plan de normalización política que 
la Dictadura le había sometido el 
31 de diciembre, y que compren-
día una reforma constitucional 
por decreto, la instauración de 
una Cámara única, «órgano de 
consulta y apoyo» con exigua re-
presentación del sufragio y sin 
funciones de soberanía. F u é un 
momento dramático, aunque hubo 
mucha gente—Prensa también- -
que no'se enteraba y creyó en una 
ratificación de poderes. E l gene-
ral Primó de Rivera no consiguió 
disimular la crisis con sus expli-
caciones, pero la resistía. ¿Para 
qué? E l 26 de enero le ímos con el 
natural estupor la nota en que el 
dictador apelaba a les jefes del 
Ejército y de la Marina para que 
reiterasen o revocaran su apoyo 
a la Dictadura. Y el día 28 se en-
cargó de formar Gobierno el ge-
neral Berenguer. Unas declara-
ciones que hizo el general Primo 
de Rivera en «La Nación» puntua-
lizaron el origen y el carácter de 
la crisis: «En los áltimos días de 
diciembre empezó a faltar calor y 
plena confianza donde era indis-
pensable eacontrarlos para el plan 
l̂e extinción de la Dictadura y 
trr spaso de sus funciones». Entre 
el 2 y el 28 de enero, en el perío 
do de las meditaciones atormen 
tadas del dictador, entre la repul 
sa de la Corona y la apelación a 
los jefes del Ejército y la Marina, 
el señor Calvo Sotelo, que había 
sido un disidente de la prolonga 
ción dictatorial y de las fórmulas 
normalizadoras de Primo de Ri 
vera, se retiró del Gobierno dis 
cretamente, declarándose vencido 
en la crisis del cambio (a 38), pe 
ro apuntando a los factores políti 
eos de la baja. 
Todo el interés histórico de la 
política de 1930 está en las fechas 
y en los hechos mencionados. Lo 
que ha seguido a la constitución 
del Gobierno Berenguer—discur 
sos, campañas, plataformas y aun 
el mismo desorden reciente-es 
pura ínenudencia y faramalla cas 
tiza; nada nuevo ni gr^tc; rancias 
estereotipias de la política vetus-
sa; el clásico barullo, que arrastra 
el sambenito de su mote entre la 
protestadla burla, el desdén y el 
hastío del país. 
L a Corona cumplió su deber en 
1930 como en 1923. Evitó primero 
un desastre nacional; que induda-
blemente lo hubiera sido sostener 
la podredumbre del antiguo régi^ 
men, encendiendo l a discordia 
militar y civil j poniendo en las 
manos de un caudillo audaz e im-
petuoso los materiales de una re 
volución inesperada y pronto des 
bordada. Sé p iáden escribir sin 
un fallo, el público rezará de ca-
rrerilla, los nombres de les que, 
si hoy combaten a la Monarquía 
porque aceptó la Dictadura, se 
hubieran sumado ardorosamente 
a Primo de Rivera contra la Mo-
narquía por la frustración , del 
golpe de Estado. Y a su hora, en 
el momento preciso y prudente, 
la Monarquía supo también abrir 
paso a la restauració a de la lega-
lidad. La crisis de enero demos-
tró que la Dictadura no había sido 
ni podía ser en el ánimo del rey 
más que una interinidad forzosa, 
el expediente de un mal menor 
ineludible. Siempre que quiso ser 
más encontró el veto de la Coro 
na. Y cayó, al fin, cuando fué po« 
sible eliminarla; pero cayó sin 
haber tenido nunca enfrente nada 
sólido ni cñcaz, sin que se hubie-
ra producido en la vida civil y 
política la reacción vigorosa y 
apremiante que, aun en el terreno 
legal y pacifico, hubiese ayudado 
a restringir la obra y la duración 
del régimen dictatorial. Fuera de 
algunas incautas y débiles tenta-
tivas militares, no se hizo más que 
esperar el real decreto que lo su 
primiera. Y el R e á r decreto no 
podía venir antes de que se gas-
tara la Dictadura, para caer sin 
, dificultades ni conflictos; cuando, 
ya que no tenía enfrente fuerza 
eficaz, no la tuviese tampoco a su 
lado, ni en su favor títulos y am 
biente; porque en todo eso jugaba 
el interés nacional. 
Los que se muestran más £ fligi • 
dos e indignados por el eclipse de 
la legalidad son precisamente los 
que obstruyen su restaura ción con 
verdadera furia. Saben cómo se 
pierde el derecho y con qué lenti-
tud se reconquista; lloran y cía 
man pero no sienten prisa por co-
rregir la situación. A los republi-
canos de siempre les interesa más 
que el derecho un cambió de régi 
men, que no lograrían en lucha 
legal; explotan hoy el pretexto de 
la dictadura, cómo antes y des 
pués otro cualquiera; son conse-
cuentes. A los monárquicos que 
se han pasado a la República tam 
bién les interesan más que la le-
galidad los motives de su renega 
ción, todos los pasionales: despe-
chos, rencores, vanidades; que 
con su historia, con lo que hicie-
ron y se ostentaron en la Monar 
quía, no nos van a convencer de 
su amor a la idea republicana; pe-
ro siquiera proceden con clari 
dad, sin equívoco ni doblez. No 
así los del quinteto constituyente, 
que forman el tercer grupo de 
oposición a la normalidad. Apo-
yan éstos a los revolucionarios 
con un programa que es el entre-
dicho, la.suspensión y la revisión 
de la Monarquía; se llaman toda-
vía monárquicos; pero no les im-
porta que pueda caer la Monar 
quía, y ellos mismos la ponen en 
pleito. A la revisión tienen que ir 
todos los ciudadanos, y con ma-
yor motivo los que la proponen, 
con criterio fijo, con voto delibe' 
rado, con respuesta declarada. 
¿Qué hacemos de la Monarqui^r 
¿Es responsable o irresponsable 
¿ E s t á d e m á s o - s n e c e s o r i a ? Hay 
que saberlo antes, y sostenerlo 
antes y después. Los que crean en 
la Monarquia, en su irresponsabi-
lidad y en su necesidad, tienen 
que defenderla, aunque haya de 
caer y haya caído; y aunque haya 
de prevalecer y haya prevalecido 
tienen que combatirla los que 
opinen que estorba. Los del quin-
teto no se declaran republicanos 
ante la Monarquía subsistente ni 
dicen si van a sostaner su monar-
quismo ante la República. ¿Qué 
añigaza es ésta?¿Qüé monarquis 
i mo. qué convencimiento de la ne-
! cesidad y de los títulos de la Mo-
narquía el que la lleva al entredi-
' cho y a la revisión? 
i Para salir del golpe de Estado, 
que, como mal menor, hubo de 
aceptar la Corona, no más de pri-
sa ni con el entusiasmo que la opi-
nión pública y alguna Prensa, hoy 
i revolucionaria y constituyente, 
, los cinco pensonajes del equívoco 
piden,., otro golpe de Estado, pe-
, ro éste por cuenta del rey, dé su 
iniciativa y responsabilidad. E l 
frey debe anular la Constitución 
' antes de que #1 país resuelva si la 
. mantiene, la cQtñgeo la substitu-
ye; prorrogar sin duelo la existen 
cía de un poder extraconstitucio* 
nal y la privación de las garantías 
ciudadanas; quitarle al sufragio 
las normas usuales y legales de su 
expresión para ponerles otras a 
gusto y arbitrio del que convoque, 
si el qu? convoque quiere cam-
biarlas por no haber estatuto que 
se lo impidg; imponer al país he-
chos coíisumados, oblihariea ele-
gir Cortes con carácter y cometi 
do impuestos, aunque no las ne 
cesite ni las quiera... ¿Y todo esto 
por qué? Porque—dicen—la con-
vocatoria electoral, presidida por 
este Gobierno u otro como éste, 
I no es válida. E l sufragio es el mis-
mo, y los mismos electorales van 
a votar en cualquiera convocato-
ria. E l Gobierno es neutral y dê  
sinteresado en las elecciones. No 
importa. E l sufragio va siempre 
con el Poder. Hay que instaurar 
un Poder constituyente para que 
sufragio sea constituyente. Así 
hacía las carambolas Fernando 
V i l . Pero estós cinco señores de 
la ocurrencia, ¿quiénes soc? ¿Con 
qué títulos piaen tanta gollería? 
¿Qué llevan tras de sí? Algunos, 
ni distrito tienen, si no se lo rega-
lan. Hacen una campaña decoac-
ción y de intimidación, situándose 
estratégicamente en coincidencia 
con los revolucionarios. Y no sa-
bemos lo que se prometen de su 
habilidad. Lo que consiguen, si. 
Un éxito colosal de risa. 
E l semblante político del año se 
acusa en el programa normaliza-
dor de la Monarquía, en la gestión 
restauradora del Gobierno, en la 
EL HOMENAJE NACIONAL 4 
BENAVENTE 
L O S O R G A N I Z A D O R E S D E F U N C I O N E S TIENE 
q m C O N T A R C O N L A C O M I S I O N 
En estos d ú s se ha enterado la 
comisión organizadora del Home-
naje a Benavente que lleva a la 
práctica la idea de la Confedera-
ción Nacional de maestros, que 
algunas compañías, aprovechan-
do la favorable acogida que el pú 
blico está dando a los actos orga 
nizidosen honor de Benavente y 
para engrosar la suscnpcióa des 
tinado al monumento a su obra 
literaria,.organizan funcionas que 
titulan Homenaje a Benavente^ 
pero que lo hacen sin contar ab-
solutamente con la comisión or-
ganizadora de la Confederación 
Nacional de maestros, y también 
sin destinar los beneficios al Ho 
menaje a Benavente. 
As í ha ocurrido en Málaga por 
la Compañía de Samuel Crespo, 
si bien nfcdie puede discutir el de 
rechode unos artistas tan admi-
radores del genial dramaturgo, 
como Luis Echaide y Julia Lajos, 
ello ha causado un trastorr o a la 
comisión organizadora, puesto 
que la función homenaje verdad, 
dedicada a recaudar fondos para 
el monumento a Benavente, la te 
I nía preparada en Málaga con la 
• Compañía de Casimiro Ortas, el 
I cual tuvo que desistir y celebrar-
la en Sevilla para que no se cele-
braran dos actos análogos en la 
misma población y por mismas 
fechas. 
I Estas funciones espontáneas no 
1 solo se hacen por el interés ex 
i elusivo de la empresa organiza-
dora, sino que perjudica al home 
naje verdad que-s@^siá llevando 
I a efecto; y es conveniente que el 
público se de cuenta de ello, y las 
empresas y artistas de teatros 
respeten siquiera por admiración 
j a la idea de la Confederación Na-
! cional de Maestros y a su Presi-
dente de honor don Jacinto Bena-
vente—el tiempo que tarden en 
^realizarlo, absteniéndose de po-
i ner en los carteles que las funcio-
nes son del «.Homenaje a Bena 
vente*y con el fin de no desorien 
I que se está llevando a la práctica 
por los maestros con ayuda de 
literatos artistas. 
i 
residencia y en la obstrucción a lu 
normalidad por elementos monár-
quicos y antimonárquicos de los 
más culpables en el estado de co-
sas que provocó la dictadura. La 
i reciente sedición militar y comu-
nista responde también a la tácti-
ca de impedir la sentencia del su 
fragio nacional y del Parlamente, 
rl desahucio de las confabulado 
nesy de las fantasías revolució 
narias. E l desorden, naturalmente 
; fracasado, sin gravedad alguna de 
momentn, será o no una amenaza 
y un peligro para el porvenir, se-
gún la ejemplaridad que le siga. 
J . C U A R T E R O . 
D ¿otras provincias nos ámi 
cían que también se pre J 
funciones homenaje a Benaven 
sin haber contado con la QQJ 
sión organizadora, lo cual ha 
público que haste la fecha, ^ 
autorizó en provincias nada m 
que uua en Sevilla, orgànic 
por Casimiro Ortas. L=>s ded 
anunciadas hasta hoy no son p 
el homem je a Benavente y el 
blico debe tenerlo en cuenta. 
Las Compañías de provine 
que deseen noblementeforganí 
alguna función para el homen 
a Benavente, deben comunica 
antes a la Comisión organizad 
a su secretario don Valentín 
Cuevas, Fúcar. 6, Madrid, y 
los carteles han de anunciar 
ramente que la función es a be 
ficio del homenaje a Benaven 
cuyos ingresos y gastos se har 
públicos, no solo en la prensa 
la localidad, sino también en la 
Madrid cuando dentro de poH 
días se comiéncenla publicar m 
to se recauda no solo en func 
nes teatrales, sino en donata 
de entidades y público. 
También en Madrid organi 
algunas sociedades artísticas 
tos para secundar la idea de 
maestros. Conviene que todas 
pongan antes de acuerdo con 
comisión organiz .dora, para e 
tar duplicidad de funciones en 
mismo día y hasta en un mis 
teatro y con análogos elem 
tos. 
L A COMISION 
Los ancianos de! 
amparados 
-
El año pasado escribimos ud j 
l íneas dedicadas a los ancia..^ 
acogidos en el Asilo de nuesíj 
ciudad y a la sublime función i 
las santas mujeres que de eli< 
cuidan. 
Sabemos que la piedad turóle! 
se se acordó por aquellos díasl 
los pobres acogidos en tan be| 
fleo centro. 
La caridad suele ser generosíf 
hasta pródiga en estos días pf 
cuales para con los desgra< 
e indigentes. 
Y es casi seguro que las ali 
caritativas y los mimados de 
fortuna tampoco se olvidarán f 
el presente año de quienes!11 
nal de sus días no tienen n ŝ cj 
lor de hogar que el que les 
porciona el celo de las ker^ 
tas de la Caridad y los 
sentimientos de los cristiané 
